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memberi bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan 
Laporan PKPA ini. 
2. Ibu Lucia Hendriati, S.Si., M.Sc., Apt selaku Pembimbing II yang 
telah memberikan dan arahan kepada penulis selama penyusunan 
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